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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Orden Ministerial núm. 677/75.— Durante la
ausencia del territorio nacional del Ali-"irante- jefe.
del Estado Mayor de la Armada, del 12 al 23 del
mes de la fecha, ambos inclusive, y para cumpli
mentar el artículo 12 del Decreto núm. 2.888/1970,
de 12 de septiembre' de 1970 (D. O. núm. 234),
desempeñará el cargo. con cará"cter interino, el Al
mirante don José Yusty Pita.
Madrid. 9 de septiembre de 1975.
PITA DA VETGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 803/75, del Departamento de
Personal. Por existir vacante, tener cumplidas
las condiciones reglamentarias y haber sido decla
rados "aptos" por la Junta de Clasificación, se
asciende al empleo inmediato, con antigüedad de
empleo y escalafonamiento ,de 30 de agosto del
año en curso y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente, a:
Capitán de Corbeta Ihgeniero (TE) don José
García-Trevijano Forte.
Teniente de Navío Ingeniero (TE) don Fran
cisco Rodríguez Rubio:
Se escalafonarán :
Capitán de Fragata Ingeniero (IE) don José
García-Trevijano Forte, en la Sección Transito
ria de Ingenieros de Electricidad, a continuación
del Capitán de Fragata Ingeniero (TE) clon José
Manuel Blanco Ginzo; y el Capitán de Corbeta
Ingeniero (TE) don Francisco Rodríguez Rubio,
en la Escala Unica, a continuación del Capitán
de Corbeta Ingeniero (TE) don Carlos .1Vanuel
Leal Maldonado.
Madrid, 8 de septiembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Destinos.
Resolución núm. 1.561/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Es
tado Mayor de la Armada, se nombra Vocales
Accidentales de la JUME al Jefe y Oficiales a
continuación relacionados:
Capitán de Fragata (A) (AvP) (G) don Adolfo
García Alánso.
Teniente de Navío (AvP) don Antonio 'Tortosa
Saavedra.
Teniente de Navío (AvP) don Ramón Díaz
Guevara Domínguez.
Madrid, 8 de setiembre de 1975.1
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres.
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.562/75,. del Director de ,Re
clutamiento y Dotaciones.–A propuesta del Es
tado Mayor de la Armada, se dispone que el Ca
pitán de Corbeta (AS) don Manuel Nadal de
Uhler cese como Vocal Accidental de la JUAS.
Madrid, 8 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DC1TACIONES.
Excmos. Sres. ...
STes. • • •
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.563/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Sin desatender su ac
tual destino, se nombra Profesor de la Escuela de
Estudios Superiores, a partir del día 1 del actual,
al Teniente de Navío (ES) (A() don Mariano
Boloix Carlos-Roca.
Madrid, 8 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Excrnos. Sres.
Sres. ...
• • •
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.565/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguien
te cambio de- destinos del personal del Cuerpo de
Intendencia:
Capitán (Ion José L. de Pando Villarroya.—PINa
destinado a Contabilidades Anexas de la- Ordena
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ción General de Pagos, cesando como Ayudante
del Intendente General y Control Orgánico de la
Intendencia General.—Voluntario.
Capitán don Francisco A. Muñoz Fet'nández.—
Pasa destinado a los Servicios de Intendencia y
Habilitado del destructor Méndez Núñez, cesando
en "eventualidades del servicio" donde actual
mente se encuentra.—Forzoso.
Capitán don Felipe J. de Cózar Pardo.—Pasa
destinado a los Servicios de Intendencia y Habi
litado de la fragata Extremadura, cesando como" Ha
bilitado del Polígono de Tiro Naval "Jarier" y de la
Comisión de Experiencias del Centro Técnico de Ar
mas Navales, cuando sea relevado.—Forzoso.
Madrid, 8 de septiembre de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 1.545/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. — A propuesta de la
Subsecretaría de la Marina Mercante, y en apli
cación de lo dispuesto en el artículo 9.° de la Ley
de 5 de octubre de 1953, se dispone que el Tenjen
te Coronel de Intervención clon Enrique Tronco
so Cadena pase destinado a la Intervención de
dicha Subsecretaría, cesando en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 8 de septiembre (le 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
-Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraíz Franco
a
Resolución núm. 1.546/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Con
sejo Directivo del Patronato de Casas de la Ar
mada, se dispone que el Teniente Coronel de In
tervención clon Baldomero Mejías Calderón pase
a desempeñar el destino de Interventor Delegado
de dicho organismo, cesando en el que actual
mente desempeña.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 8 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Nombramientos.
Resolución núm. 1.564/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. A propuesta de la
DIENA, se nombra Profesores Adjuntos del Cen
tro de Estudios Superiores de Intendencia de la
Amada, sin desatender sus destinos principales
a los Comandante de Intendencia clon Francisco
García Velarde, don Jesús Moreno Lagunas y Ca
pitán de Intendencia don Juan I. Cuartero Núñez,
en relevo del Intendente don Ramón González
TablasMendizábal y del Teniente Coronel de In
tendensia don Joaquín Molíns Ristori, con efec
tos administrativos a partir del día 1 de septiem
bre del ario en curso.
Madrid, 8 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
E:xcmos. Sres. ...
-Sres. ...
. •
Prórrogas de licencia por enfermo.
Resolución núm. 1.566/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como resultado de ex
pediente incoado al efecto, y de conformidad con lo
informado por los Organismos competentes de este
Ministerio, se concede al Capitán de Intendencia
don Santiago Gómez Blanco, a partir del día 8 de
agosto último, una prórroga de dos meses de li
cencia por enfermo a la que le fue concedida por
Resolución número 1.020/75 (D. O. núm. 147).
o
Madrid, 8 de septiembre de.1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES;
•
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz 'Franco
El
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
1 IMECAR
Baja.
Orden Ministerial núm 678/75 (D)—Por ha
ber obtenido plaza para ingreso en la Academia de
Intervención Militar, según Diario Oficial del Mi
nisterio del Ejército número 163/75, se dispone can
se baja en la Instrucción Militar para la Forma
ción de las Escalas de Complemento de la Armada
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D11-4:CAR) el encuadrado en la misma don Carlos
Izquierdo Insúa.
ladrid, 6 de 'septiembre de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
••-•••■1•••••• fl
Milicia Naval Universitaria.
Irgreso en las Escalas de Cour [gement°.
Orden Ministerial núm. 679/75 (D). 1. De
acuerdo con la disposición transitoria primera del
Reglamento provisional de las Escalas de Comple
mento de la Armada, por aplicación de lo dilpues
to en la Orden Ministerial número 3.65063
(D. O. núm. 187) (Artículos 13 y 31), y por haber
sido' declarados "aptos" al finalizar el período de
prácticas, ingresan en las Escalas de Complemen
to de la Armada, con los empleos que se indican
v antigüedad de 1 de julio de 1975, los siguientes :
Sargentos Electricistas de la Escala de Comple
mento del Cuerpos. de Suboficiales de la Armada.
Don Fermín Rico Peña.
Pon .José Luis Hernández Luaces;',
sargento Mecánico de la Escala de Complemento
del 'Cuerpo de Suboficiales de la Armada.
Don Martín Herrero Fernández.
'argento Condestable de la Escala de Complemen
to del Cuerpo de Suboficiales de la Armada.
Don José Ramón Rodilla López-Merallo.
2. A partir de esta fecha cesa su dependencia
la Dirección de Enseñanza Naval y pasan a de
Ilender de la Dirección de Reclutamiento y Dota
.
) e septiembre de 1975.
Por delegación :
.EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO bi PERSONAL.
José María de la Guardia y Ova-
-
Excmo. Sres. ...
Sres. ...
Número 205.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
,Instructores.
Resolución núm. 804/75, de la Jefatura del De
partamento de Perspnal.—A propuesta de la Direc
ción de Enseñanza Naval, se nombra Instructor de la
Escuela de Suboficiales al Comandante de Infantería
de Marina Grupo A) (GT) don Miguel Godínez Val
cárcel, a partir del 25 de octubre de 1974.
Madrid, 8 de septiembre de 1975.
• EL ALMIRANTE
JEFE DEL ni' ARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. •..
Sres. •••
1 1
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bandas de Música.
Resolución núm. 805 75, de la Jefatura del D
partan-lento de Personal. Como resultado de expe
diente tramitado al efecto, y de acuerdo con lo dis
puesto en la Orden Ministerial de 25 de junio de 1949
(D. O. nútn. 145), se le reconoce al Sargento primero
Músico de segunda de la Armada don' Antonio Gaspar
Gabaldón la antigüedad de 1 de diciembre •de 1945,
que, como Sargento Músico del Ejército, le confirió
la. Orden de 30 de noviembre de 1945 (D. O. del Ejér
cito núm. 272).
Madrid, 8 de septiembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Orden Ministerial núm. 680/75 (D).—Por cum
plir el día 3 de marzo de 1976 la edad reglamentaría,
se dispone que en dicha fecha el Sargento de Infan
tería de Marina don José Jiménez Rosales cese en la
situación de "actividad" y pase a la de "retirado",
quedando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 8 de septiembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
José Maria de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
•
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Tropa
Ascensos.
Resolución núm. 806/75, de la jefatura del De
partamento de Personal.-Por reunir las condiciones
que fija el artículo primero de la Ley de 19 de diciem
bre de 1951 (D. O. núm. 287), se promueve al empleo
de Sargento de Banda al Cabo primero de Banda José
Luis González Parga, con antigüedad de 7 de septiem
ber de 1975 v efectos administrativos, a partir de la
revista siguiente, confirmándosele en la Agrupación
de Canarias.
Madrid, 8 de septiembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Sres. .:.
Resolución núm. 807/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-Por haber superado los cur
sos realizados -!1 efecto, y con arreglo a lo establecido.
se• les recohoce las aptitudes que se indican y ‘se pro
mueve a Soldados distinguidos, con antigüedad y efec
tos administrativos a partir de 1 de septiembre: de
1975, a los Soldados de segunda de Infantería de M
rina que a continuación se relacionan:
•1. José R. González Riveiro.-Jefe de Equipo (le
Fuego.
2. jos:: L. Canosa Valdonair.-Jefe de Equipo de
Fuego.
3. Manuel. Ruiz jaímez. Armas Contracarms.
4. Pedro Rubiralta Juanola.-Monitor de Instruc
ción. • . .
5. Modesto Ojeda Fernández.-Operaciones
6. José A. Ben Va.rela.-Morteros.
7. Faustino GonzálezGonzález.-Morteros.
8: José María Chércoles Labac1.-Zapador.
9. Eduardo Luján López.-Morteros.
10. José 'L. García Díaz.-Operador Radil-Telé
fono.
'11. Jorge Gallardet Vidal. - Operaciones EspP
ciales.
12. Fernando Rey Martínez.-Monitor de Instruc
ción.
13. José L. Grande Lozano.-Monitor de Instruc
ción.
14. José I. Barriga Martín.-Morteros.
15. Ricardo Gil Gómez.,-Operaciones Especiales.
16. Rafael Villagrá Pastor.-Auxiliar Topográfico.
17. Francisco Lorca Arce.-Auxiliar Planas Ma
yores
18 Pedro 'Remando Sen.-Monitor. de Instrucción.
19. Enrique Martínez Rubio.-Armas Contracarros
20. Ramón Espargaró Safont.-Operaciones Espe
ciales.
•
21. Juan Morales Agudo. Jefe de Equipo de
Fuego.
22. Francisco Colet Teixidó.-Auxiliar de Planas
- Mayores.
23. José M. Lozano Herrera. Operador Radio
Teléfono.
24. José A. Casado Ramos.-Operador Radio-Te
léfono.
25, Antonio J. Soler Martínez.-Teléfonos.
26. Juan A. González Ruano:-Operaciones Espe
ciales.
Rafael Fernández García.-OperacionesEspeciales.
José Terradelles Bagués.-L-Morteros.
Juan C. Martín de Félix.-Operaciones Espe
dales.
Manuel Sánchez Franco.--Jefe de Equipo de
Fuego. .
Juan 1. Martínez del Sol. • Moniior de Ins
t•ucción.
José María .Benavente Sánchez.-Operaciones
Esp'ecialés.
Francisco Sánchez García.-Operaciones Espe
ciales.
Luis A. Puerta Sanz. jefe de .Equipo de
Vuego.
Magdaleno García Llorente.-Jefe de Equipo
de Fuego.
Fernando García Silla.-Monitor de Instruc
ción.
Carlos Santana Chacopino.-Jefe de Equipo de
Fuego.
Ignacio Becerra Iturgaiz.-Operaciones Espe
ciales.
Francisco J. Larizgoitia Villarreal.-Operador
de Teletipo.
Antonio García Sánchez.
trucción.
José R. Rodríguez Mediero.--Lanzallarnas y
Lanzacohetes.
42. Ramón Taibo Rull.-Auxiliar Topográfico.
43. Ignacio Pirla. Toro.-Operaciones Especiales.
44. Angel Galán Piquero. - Jefe de Equipo de
Fuego.
45. José Bonilla Gallart.-Operaciónes Especiales.
46. Juan A. Domínguez Piris.-Zapador.
47. Francisco ,Aldazábal López.-Jefe de Equipo de
Fuego.
48. Angel Falcó Moliner.-Operador de Teletipo.
49. José M. Ferrer Pons. - jefe de Equipo' de
Fuego.
50. Alberto García Fernández.-Jefe de Equipo de
"Fuego.
51 Angel García Ruiz.-jefe de Equipo de Fuego.
57. Teodoro Risque Ruiz. - Jefe de Equipo de
Fuego. -
,Especiales
Marcelino del Campo. Alarcón. Operaciones
54 Alberto García Fernández.-Operaciones Fs
péciales.
55 Bonifacio Aparicio Ramos:-Jefe de Equipo de
Fuego.
Rafael García Ramírez.-Operador
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
e
36.
37.
38.
,3().
40.
41.
•
Monitor de Inb
5().
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Gonzalo Perla Quílez.
Fuego.
Manuel González González.-Jefe de Equipo .
de Fuego.
Carlos Domínguez Conde.-Operaciones Espe
ciales.
Rufino González Gutiérrez.-Operaciones
peciales.
61, José Cerrada Lamaza.-Operador Radio-Telé
fono.
José A. Loureiro Virtudes.-Morteros.
Carlos Rodríguez Orihuela.-Teléfonos.
Telesforo Noriega Sarabia.-Zapador.
Francisco Madero Ruiz.-Jefe de Equipo dc
Fuego.
José Luis Fernández Lérida.-Armas Cont7-¿,-
carros.
José A. Méndez Saléta.-jefe de • Equipo de
Fuego..
Luis M. González Hernández.-Teléfonos.
Manuel Sbla Pérez.-Aprovisionamiento y Mi 1-
nicionamiento.
Tomás Muiños Casais. Operaciones Espe
ciales..
José López Cano.-Operaciones Especiales.
José Molan() Calderón. - Jefe de Equipo de
Fuego.
Alfonso le Rus Carrasco.-Morteros.
Angel Salcedo 'Lueches.-Jefe de Equipo de
Fuego.
Francisco Mateo Capitas.-Lanzallamas y Lau
Jefe de Equipo de
62.
63.
I.
zacobetes. •
76. Julián Garnes López.-Opérador Radio-Te1:-
fono. •
17. Javier Madero Galeones.-Jefe de Equipo de
Fuego.
78: Salvador Gómez Gil.-Operaciones Especiales.
79. Bernardo Moreno Ruiz.-Morteros.
80, Cándido Franco Rojas. - Operaciones Espe
ciales.
81, Gregorio Díaz Vega.-Jefe de Equipo de Fuego
82 Emilio Camino Samaniego.-Morteros. •
83. Carlos A. González Diego.-jefe de Equipo de
Fuego.
84. Cipriano Castro Aparicio.-Armero..
85. Iigiiel Adán Rodríguez.-Operaciones Espe
ciales.
Juan J.• Ampudia Cólbma.-Monitor de Ins
trucción.
87. Manuel C. Mora Fernández. Aprovisiona
miento y Mutiicionamiento.
88. Armando Pérez Vega. - jefe de Equipo de
Fuego.
89, Juan Sillero Domínguez.-Mecánico.
José Sánchez jiménez.-Cocinero.
91. Manuel Rodríguez Morales.-Operaciones Es
peciales.
92. César Sánchez Groseta. Jefe de Equipo d
Fuego.
Javier Sánchez Monzorro.-Jefe de Equipo de
Fuego.
Carlos Montoro Carrillo.-Operaciones Espe
ciales.
#86
90
9‘).
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97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
1-,; '.
Francisco J. Moriús Losada.-Jefe de Equipo
de Fuego. •
Hilarión Gutiérrez del Alamo.-Morteros.
José M. González Alvarez.-Jefe de Equipo de
Fuego.
José Vázquez Díaz.-Jefe de Equipo de Fuego.
Teodoro Bajo Flores.-Auxiliar de Planas Ma
yores.
Angel Jaranillo Castro. Operaciones Espe
ciales.
Francisco Benítez Quesada.-Operaciones Es
petiales.
Antonio Moya Jiménez. Operaciones Esp,-
ciales.
Mariano Blánez Guzmán.-Operaciones Espe
ciales'.
José Chinea Damas.-Jefe de Equipo de Fuego.
Roberto López Redondo.-Operaciones Espe
ciales.
Manuel Garrido Barral.-Cocinero.
Jesús Vig-il Gutiérrez.-Operaciones- Especiales.
Manuel Pineda Horrillo.-Operaciones Espe
ciales.
Pedro García Agüera.-Operaciones Especiales.
Manuel Llamas Campos.--jefe de Equipo de
Fuego.
Antonio Roca Pare.-Operaciones Especiales.
Santiago Rodríguez Gallardo.-Mecánico.
Juan L., García Hourcade. - Armas Contra
carros.
Antonio Palomo Aráguez. Tefe de Equipo de
Fuego.
José María Pinós Pújol.--Operaciones Espe
ciales.
Abel Valdez Fernando.-Mecánico.
José María Buhigas Camacho. Auxiliar de
Planas Mayores.
Manuel Blanco Rial.-Barbero.
Nóbel Lado Bustos.----Operaciones Especiales.
José María Gamero Romero.-Operaciones Es
peciales.
José Antonio Cabrera Valverde.-Auxiliar de
Planas Mayores.
Rafael Gómez Abolafio.-Jefe de Equipo de
Fuego. e
Miguel A. González Delgadó.-Jefe de Equipo
de Fuego.
Armando Martínez Ruiz.-Auxiliar de Planqs
Mayores.
José Bh.nco Rodas.-jefe de Equipo de Fuego.
Rafael Zurita Vizcaíno-Jefe de Equipo de
Fuego.
Juan Vicente Marhuenda.-Jefe de Equipo dé
Fuego.
Juan L. Huertas Martínez. Lanzallamas y
Lanzacohetes.
Jesús M. González Crespo. Auxiliar de Pla
nas Mayores.
José González Boronat., Operador Radio-Te
léfóno.
Jesús Pértega Lombardía.-Auxiliar de Planas
Mayores. •
jos Miguel Martín Montané.-Buceador Ayu
dante.
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13 3 . Manuel Acosta Hernández.-Operador Radio
Teléfono.
134. Domingo Marín Hernández.-Operaciones Es
peciales.
135. Carmelo Gil Dávila.-Jefe de Equipo de Fuego.136. Santiago Gasol Bustamante.-Jefe de Equipo
de Fuego.
137. Silverio Rodríguez Menéndez.-Jefe de Equipo
de Fuego.
138. Rafael Bejarano Delgado.-Lanzallamas y Lan
zacohetes.
139. Pedro Sánchez González. jefe de Equipo de
Fuego.
140. Angel Gil Bartolomé. Jefe de Equipo de
Fuego.
141. Miguel Carrillo Llinares.-Operaciones Espe
ciales.
142. Benito Trapote Sanzo. Jefe de Equipo de
Fuego.
143. Carlos A. Ibarrola Aguirre.-Jefe de Equipo
de Fuego.
144. José Benavent Marín.-Mecánico.
145. Francisco Gómez Moya.-Morteros.
146. Manuel Rodríguez López.-jefe de Equipo de
Fuego.
147. Venerando Díaz Fernández.-Jefe de Equipo
de Fuego.
148. • Antonio Jiménez Ortega. Operador Radic
Teléfono.
149. Atanasio Rodríguez Noval.-Pañolero de Res
petos.
150. José Avilés Ayala.-Jefe (le Equipo de Fuego.
151. Santiago Palomero Prieto.-Jefe de Equipo de
Fuego.
'152. Miguel López Gordillo. jefe de Equipo de
Fuego.
153. José L. Pardo Ruiz-Borrego.-Operaciones Es
peciales.
154. José A. Lucas Díaz.-Jefe de Equipo de Fuego.
155. José Ortiz .Vila.-Morteros.
156. Agapito Rodríguez Jiménez.-Jefe de Equipo
de Fuego.
157. José Rodríguez González.-Auxiliar Topográ
fico.
,
158. Luis García Huertas.-Lanzallamas y Lanza
cohetes.
NOMBRES Y APELLIDOS
159. José A. Quero Calderón.-Auxiliar de Planas
. Mayores.
1()0. Antonio Granados Palomo.-Jefe de Equipo rle
Fuego.
161. Manuel Lora López.-Mecánico.
162. Sebastián Alvarez López.-Lanzallamas y Lan
zacohetes.
163. Francisco Carrión Franco.-Cocinero.
164. Manuel Almira Cadenas.-Jefe de Equipo c
Fuego.
Madrid, 8 de septiembre de 1975.
Exemos.
Sres. ...
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Sres
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 799/75, de la jefatura del De
partamento de Personal.-De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económita del Departa
mento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, y con arreglo a lo
dispuesto en la Ley 105/66 (D. O. núm. 298). com
plementada por la número 29/74 (D. O. núm. 167).
se concede al personal de funcionarios civiles al
servicio de la Armada.que figura en las relaciones
anexas los trienios acumulables en el número y cir
cunstancias que se expresanl
Madrid, 5 de septiembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cantidad
mensual
Pesetas
CUERPO ESPECIAL DE
D. José María López Lillo • • • • • •
CUERPO ESPECIAL
D Juan Amado Vidal (1) ...
D. Antonio Aragón Sánchez ...
D. Miguel García Payá
••• • • • • • • •• •
• • • • • • • • • • • • • •
..•
Concepto por el que so le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
INGENIEROS IECNICOS DE ARSENALES
1.339 1 trienio de 394,00 pesetas mensuales
y 1 de 945,00 pesetas ...
DE MAESTROS DE ARSENALES
2.390
2.574
9.(>60
3 trienios de 394,00 pesetas mensuales
y 2 de 604,00 pesetas ...
5 trienios de 394,00 pesetas mensuales
y 1 de 604,00 pesetas ...
15 trienios de 604,00 pesetas mensuales.
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. José González García ...
D. José Lorente Madrid ... . . .
1), Victoriano Marnotes Barbeito
D. Antonio Medirla Acuña ....
D. Francisco Pérez Pacheco ...
D. José Villalpando Piñero
Cantidad
mensual
P esetas
•••
. . .
•••
. .
. ••• •••
••• ••• •••
CUERPO
D. Juan Alcaraz Pagán ••• ••• .••
D. Antonio Amat Díaz ...
D. Juan Ayala Serrano ... ••• ••• • • .
D. Rafael Bozo Benítez ...
D. Antonio Bustamante Domínguez ..
D. Rafael Cabezas Macías
D. Francisco Conesa Blaya
D. Manuel Chanivet de Alba ... • • •
D. Sebastián Gago Domínguez .• •••
D. Antonio García García ... ••• •••
D. Francisco Godínez Gómez ... . .
D. Luis Golart Urgell
D, José Gómez Varela ...
D. Juan Bautista González .Aragón
D. Emilio González Gallego ... .
D. José • Mara Iniesta Garrido ...
D. Juan López Benítez ...
D. Angel López Montes ... •••
••• •••
0••
. . .
••• •
Número 205.
Concepto por el que se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
7.852
3.280
9.0160
1.496
5,668
7.248
13 trienios de 604,00 pesetas mensuales.
6 trienios de 446,00 pesetas mensuales
y 1 de 604,00 pesetas ...
15 trienios de 1604,00 pesetas mensuales.
2 trienios de 446,00 pesetas mensuales
y 14* de 604,00 pesetas ...
10 trienios de 446,00 pesetas mensuales
y 2 de 604,00 pesetas ...
12 trienios de 604,00 pesetas mensuales.
ESPECIAL DE OFICIALES DE ARSENALES
••• ••• •••
'••• •••
••• •••
•••
••• ••
•1111 •••
••• ••• ••
D. Adriano Lozano Ariza
D. Mauel Lubián Rueda .
D. José Antonio Martínez Ros
••• ••• ••• • . .
• •11.•
D. Antonio Parodi Díaz ...
D. Francisco Peñalver Jiménez
D. Angel Pintado Jiménez
D, Juan Ramón Gelabert
D. Andrés Rico Picallo .•• ••. ••• •••
D. Pedro Rodríguez Conejero ... • • • • ••• •••
D. Francisco Ro á Sánchez ...
•••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
•••
D. Juan Ruiz Fornell
D. José Luis Sánchez Leal ... .t.
D. Esteban Sánchez Ortiz
... ••• .
D, Pedro Segura Martínez ..
D. Antonio Soto Ros • ...
D, Manuel Tapia Sánchez ...
D. José Vera ,García
•••
• ••• ••• •••
•••
••• ••• • • ••• •••
CUERPO ESPECIAL
D, Víctor Aristegui Fernández ••• • • • • ••. 1.182D, José Bravo Herranz ... .. ...
••• ..• 1.182D, Salvador Chula Gil ... ... .. . \
• ••• e•e 2.758
D. Luis Escribano Martín ... ••• ••• •.• ..• •.• . 1.57,6
D., César García García ••• ..• ••.
. ••• e•• 1.182
1.338
1.338
1.338
5.352
5.352
5.352
1.338
1.338
2.676
1.338
1.338
1.338
5.352
5.352
2.230
1.784
3.568
2.810
2.676
-5.352
840
1.338
5.798
1.784
1.338
2.230
5.352
2.022
5.352
2.810
6.244
5.352
1.338
1.338
1.338
3 trienios de 446100 pesetas mensuales.
3 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
3 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
12 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
12 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
12 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
3 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
3 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
6 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
3 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
3 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
3 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
12 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
12 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
5 trienios de 446:00 pesetas mensuales.
4 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
8 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
6 trienios de 394,00 pesetas mensuales
y •1 de 446,00 pesetas ...
6 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
12 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
1 trienio• de 394,00 pesetas mensuales
y 1 de 446,00 pesetas ...
3 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
13 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
4 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
3 trienios de 446,00 pesetas ernnsuales.
5 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
12 trienios de 4416,00 pesetas mensuales.
4 trienios de 394,00 pesetas mensuales
y 1 de 446,00 pesetas ...
12 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
6 trienios de 394,00 pesetas mensuales
y 1 de 446,00 pesetas ...
14 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
12 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
3 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
3 trienios . de 446,00 pesetas mensuales.
3 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
DE M ECANICOS-CONDUCTORES
CUERPO
D. Armando Bidegain Lourido ... ... ••• •.• •••Doña Adelaida Cástellanos Conesa ...
••• ••• •••Doña María. Milagros Estévéz Ons ... .D. Fidel Fernández Marín
... .. •• e ••• •• • •••
D. Diego Coma Bordeta ... ..• ••• e•• e •• ••• •••
D, José Luis López Lima ... ... ... . . • • • . • •••D. Miguel A. Ñíguez Hernández ... ••• ..•D. Policarpo ()hos Otón ... ... ... ... ••• ••• •••Do a Julia Rey Sierra ... ... ... ... ... ••• ... ...Doña María del Carmen Senén Hidalgo de Cis
Doña Margarita Ubecla Guerrero (2) ...
3 trienios de 394,00 pesetas
3 trienios de 394,00 pesetas
7 trienios de 39,4,00 pesetas
4 'trienios de 394,00 pesetas
3 trienios de 394,00 pesetas
GENERAL ADMINISTRATIVO
9.060
7.248
4.832
7.248
5.436
7.248
3.020
6.644
4.228
6.644
7.248
15 trienios
12 trienios
8 trienios
12 trienios
9 trienios
12 trienios
5 trrenios
11 trienios
7 trienios
11 trienios
12. trienios
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
de 604,00 pesetas mensuales.
de 604,00 pesetas mensuales.
de, 604,00 pesetas mensuales.
de 604,00 pesetas mensuales.
de 604,00 pesetas mensuales.
de 604.00 pesetas mensuales.
de 604,00 pesetas mensuales.
de 604,00 pesetas mensuales.
de 604,00 pesetas mensuales.
(le 604,00 pesetas mensuales.
de 604,00 pesetas mensuales.
1 julio 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 sep.tiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1973
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
1 septiembre 1975
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Cantidad
mensual
Pesetas
LX
Concepto por el que se le concede
CUERPO GENERAL AUXILIAR
Doña María Ana Arévalo y Díaz del Río ...
D. Juan Cumbrera Pérez ...
Doña María Rosa Díaz Tostado ...
Doña María Josefa. González Ros ... •••_•••
D. Juan Meizoso López ... •.• ••• •••
Doña Lidia María Palmes Pérez •••.
D. Juan Luis Rodríguez Díaz ...
Doña Dolores Rodríguez de Trujillo y Pacheco.
D. Enrique Romero Cruz ...
.
. .
•••
1.338
1.784
1.338
446
3.122
1.338
3.122
2.230
"
4.014'
3 trienios de 446,00
4 trienios de 446,00
3 trienios de 446,00
1 trienio de 446,00
7 trienios de 446,00
3 trienios de 446,00
7 trienios de 446,00
'5 trieniós de 446,00
9 trienios de 446,00
pesetas
pesetas
pesetas
'pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
Pesetas
pesetas
Fecha en que
COITIerizar el a
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
ESCALA DE CAPATACES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
D. Manuel Duján Otero ... ••• 4.460 j 10 trienios de 446,00 pesetas mensuales.11 septiembre
ESCALA DE ENCARGADOS DE nk MAESTRANZA DE LA, ARMADA,' A EXTINGUIR
3.568 8 trienios de 446,00 pesetas mensuales. 1 septiembre
5.798 13 trienios de 446,00 pesetas mensuales. 1 septiembre
D. Eladio González Bueno ...
D. Jesús López ,Conesa •••
••• ••• •••
••• •••. ••• •••
ESCALA DE OPERARIOS DE L\ MAESTRANZA DE LA ARMADA, A EXTINGUI-R
D. Albino Aneires Rey •••
D. José Benítez Llerena ••• .•• ••• • • ••• •.• •••
D. José Moreno Blanco ... .
D. Jorge Rodríguez Fafián
••• ••• ••• ••• •■••
• •••
••••
•••
••• •••
••• ••• ••• ••• •••
2.230 5 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
5.352 12 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
1.338 3 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
2.230 '5 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
1 septiembre
1 septiembre
1 sttptiembre
1 septiembre
ESCALA DE OBREROS DE LA TERCÉRA SECCIQN DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA,
A EXTINGUIR•
D. Diego Barrena Toledo ...
D. Manuel Blanco Díaz ...
D. Manuel Cabo Lacal
D. Rafael Cejudo Zaldívay
D. Ovidio Fernández Estévez
D. Francisco Fernández Morones ••• ••• ••• •••
D. José María Fernández Oneto
D. José García Galea
D. Francisco López Luque ••• ••• •••
Doña Victoria Manteca Francés ••• •••
D. Juan 'Morales Paúl ••• ••• ••• • • . ••• •••
D. José Muriel Aragón ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Francisco Núñez López ••• ••• ••• ••• •••
D. Francisco Olmo Cabrera ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Agustín Perín González ••• ••• ••• ••• •••
D: Antonio Respeto García ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Joaquín Rodríguez Tejero ••• ••• ••• ••• •••
D Manuel Rodríguez Tejo ...
•••
••• •••
••• ••• •••
•• ••• •••
••11, •••
••• •••
• ••• ••• •••
•• ••• ••• •••
•
•••
D. Ramón Amado Criado
D. Manuel Villegas Gutiérrez ...
D. José Arca Erezuelo
D. Rodrigo Prado Rábade .
D. Francisco Rico Pérez ... .
• • • • •
• • •
1.182
1.182
4.728
4.728
1.970
4.728
1.182
L182
1.182
4.334
,
1.182
1.182
4.728
5.122
3.940
1.576
4.728
4.334
3 trienos de
3 trienos de
12 trienios de
12 trienios de
5 trienios de
12 trienios de
3 trienios de
3 trienios de
3 trienios de
11 trienios de
3 trienios de
3 trienios de
12 trienios de
13 trienios de
10 trienios de
4 trienios de
12 trienios de
11 trienos de
394,00
394,00
394,00
394,00
394,00
394,00
394,00
394,00
394,00
394,00
394,00
394,00
394,00
394,00
394,00
394,00
394,00
394;00
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
ESCALA DE CONSERJES, A EXTINGUIR
••• ••• •• •
•
•
•••
7.550
9.050
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
2 trienios de 400,00 pesetas mensuales
y 9 de 750,00 pesetas ...
2 trienios de 400,00 pesetas mensuales
y 11 de 750,00 pesetas ...
CUERPO GENERAL SUBALTERNO
••
. . . . . .
•••
341
341
1.705
•
1 trienio de 341,00 pesetas mensuales.
1 .trienio de 341,00 pesetas mensuales.
5 trienios de 341,00 pesetas mensuales.
1
1
septiembre
septiembre
septiembre.
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
,septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
2
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
OBSERVACIONES:
'(1) Queda rectificada en este sentido la Relolución. de 3 de junio de 1975 (D. O. núm. 130).
(2) Con arreglo a lo resuelto por ALPER en expediente J-9-5/16, de 11 de marzo de 1975, se le abonan
once 111
ses y seis días por los servicios prestados como Dama de Sanidad Militar, desde el 25 de agosto de 1938 al
1 de agd!
to de 1939. Como consecuencia de lo anterior, su antigüedad de 9 de julio de 1940 queda transformada en la de 3 de ag
to de 1939, una vez efectuado dicho abono, de tiempo. Se le concede el 12 trienio a partir de su vencimiento de
1 de s
tiembre de 1975, con arreglo a su citada antigüedad resultante de 3 (le agosto de 1939.
1
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE MUTILADOS DE GUERRA
POR LA PATRIA
Ingresos.—Se concede el ingreso en el Beneméritu
Cuerpo de Mutilados, con la calificación de Caballero
Ititilado Permanente de Guerra por la Patria, al Jefe
y Oficiales relacionados a continuación, como com
prendidos en 0-1 párrafo 1.° del artículo 4.° de la Iv
de26 de diciembre de 1958 (D. O. núm. 296) y avar
fado uno del artículo 1.° del Decreto-Ley 10/73, de
16 de noviembre (D. O. núm. 259), debiendo percibir
sus devengos, a partir de la fecha que a cada uno se
le señala, por !a Pagaduría Militar de Haberes que se
uta, previa deducción de las cantidades percibidas en
su anterior situación desde la indicada fecha.
Comandante de Infantería de Marina, en situación
de "retirado", don Manuel de Diego García, a pa
del día 1 de julio de 1975, por la de Madrid. Por
esta Orden queda anulada la de 19 de enero de 1970
P. O. núm. 19), por la que pasó a la situación de
retirado".
Madrid, 26 de junio de 1975.
CLOMA GALLEGOS
(Del D. O. del Ejército núm. 147, pág. 26.)
EDICTOS
(485)
Don Vicente Balsa Iglesias, Teniente de Navío, ins
tructor del expediente administrativo número 57
de 1975, instruido por pérdida de la Libreta de ins
cripción Marítima correspondiente al inscripto del
Trozo de Noya Domingo Sabuguefro Martelo, fo
lio número 41/63,
Hago saber : Que en el referido expediente, por
decreto del ilustrísimo señor Comandante Militar de
Marina de la Provincia Marítima de La Corub se
ha resuelto declarar justificado el extravío del men
cionado documento, el cual queda nulo y sin valor
alguno ; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega del mismo a las Au
toridades de Marina.
N()\ a, 29 de agosto de 1975.—El Teniente de Na
vío, .\yudante Militar de Marina, iiistructor, Vicente
Balsa Iglesias.
(486)
Don Santiago Pardo Peón, Comandante de Infante
ría de Marina, juez instructor de la Comandanlia
Militar de Marina de Santa Cruz de Tenerife y del
expediente de varios número 9 de 1975, instruido
por supuesta pérdida de la Cartilla Naval Militar
del llamado Jesús Manuel Rodríguez Medina,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
superior Autoridad judicial de la Zona Marítima
de Canarias, de fecha 1 de agosto de 1975, se declara
nulo y sin valor el documento original arriba citado ;
incurriendo en responsabilidad quien halláfidolo no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 1 de septiembre de 1975.
El Comandante de Infantería de Marina, 3 uez ms
tructor, Santiago Pardo Peón. •
(487)
Don jo'sé R. Cubilot Rivas, 'Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente número 89
de 1975. instruido por pérdida de la Libreta de
inscripción Marítima del inscripto Rafael Campelo
Alvarez,
Hago saber : Que por resolución del ilustrísimo se
ñor Comandante Militar de Marina de esta Provin
cia Marítima de fecha 28 de agosto de 1975 fue decla
rado nulo y sin valor alguno dicho documento ; in
curriendo en responsabilidad quien lo posea y no
haga inmediata entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Vigo, 3 de septiembre de 1975.—El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, José R. Cubi
1ot Rivas.
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